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[GSNEWS] MyNews ­ September 19, 2016
Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Crumbs From the Table of Joy  7:30pm 9/21
By Lynn Nottage and directed by Mical Whitaker. Seventeen year old Ernestine Crump
arrives in New York in 1950, a time of change in America. As her widowed...
Center for Art & Theatre
Campus Farmers Market  4:00pm 9/22
The University Wellness Program & the Center for Sustainability have partnered with
the Mainstreet Statesboro Farmers Market to bring the market to campus! L...
Russell Union Commons
Lew Alquist Exhibition  9/26
The Georgia Southern University Betty Foy Sanders Department of Art will present work
by the late sculptor Lew Alquist from Sept. 26 ­ Oct. 28 in the Contem...
Center for Art and Theatre
Future Georgia Educators Day at Georgia Southern  8:45am
9/28
The Professional Association of Georgia Educators (PAGE) and the members of Future
Georgia Educators (FGE) cordially invite all Education Pathway (ECE and TA...
Nessmith­Lane Conference Center
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